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Andante molto; Allegro energico 
Sonata In E-flat Major, K.V. 521 
(1787) [transcribed by Michael 
Webster from the Sonata Inc-











FantaslestOcke. Opus 73 (1849) 
Zart und mlt Ausdruck 
Lebhaft, lelcht 
Rasch und mlt Feuer 
Rondo Capriccioso for Solo Plano, 
Opus 14 (1824) 
Allegro Brillant, Opus 92 (1841) 
[transcribed by Michael Webster 
from the original for piano, 
four hands.] 
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